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Research purpose, is to create a story that can entertain the audience, and can 
provide a moral message. Design method is seek references from multiple media 
sources, such as the Internet media and storybooks. Analysis that is for human to not 
use his mind in thinking - negative things about others and do not worry about the 
things that are not necessary. Results to be achieved is a form of media animation 
short film that tells about the anxiety that caused fear, with the expectations of the 
audience may be interested to watch this animation. The conclusion of this study is 
to create a short animated film that entitled Gym Time to be enjoyed by the audience, 
so that the audience would be interested in watching this short animated movie. (B) 









Tujuan penelitan, ialah membuat suatu cerita yang dapat menghibur para 
penonton, serta dapat memberikan pesan moral. Metode perancangan yang 
digunakan adalah dengan mencari referensi dari beberapa sumber media, seperti 
media internet dan buku cerita. Analisis yaitu agar manusia untuk tidak 
menggunakan pikirannya dalam memikirkan hal - hal negatif mengenai orang lain  
dan jangan mencemaskan atau menghawatirkan hal – hal yang tidak perlu. Hasil 
yang ingin dicapai adalah berupa media animasi film pendek yang menceritakan 
mengenai kecemasan yang menimbulkan rasa takut, dengan harapan penonton dapat 
tertarik untuk menyaksikan animasi ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 
untuk menciptakan sebuah karya film animasi pendek yang berjudul Gym Time untuk 
dapat dinikmati oleh para penonton, sehingga penonton akan tertarik menonton film 
animasi pendek ini. (B) 
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